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第39回高知女子大学看護学会が､ 去る平成25
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ラティブの大切さが実感できました｣ ｢パワー
をいただきました｣ ｢語りの力や意味性の重要
性について興味深く参加させていただきました｣
などの意見がよせられていた｡
ワークショップの詳細については､ 本学会誌
をご参照いただきたい｡
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